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ОПТИМИЗАЦИЯ КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ 
ДЛЯ СЛАБО СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛОВ 
Слабо сингулярному интегралу 
S(x; s) = __!__ 1271' х(О') ln Jsin о- - s J da, х Е Lp, lsl < оо, (1) 
271' о 2 1 
ставятся в соответствие квадратурные формулы вида 
N 
S(x; s) = L fk(x)ak(s) + RN(s), N Е N, (2) 
k=1 
где f i, f 2, ... , f N - линейно независимые функционалы в Lp ( 1 ~ 
р ~ оо), ai(s), a2(s), .. " aN(s) - линейно независимые функции 
в Lp, а RN(s) = RN (х; s, {fk, ak}iv) - остаточный член. 
В работе решена задача оптимизации квадратурных формул 
(2) в классах плотностей F = {!} = wr Н"" (r + 1 Е N, w --
модуль непрерывности), F = н;+а (1 ~ р ~ оо, r + 1 Е ~' 
О < а ~ 1), F = vvr Hk[<p] (r + 1 Е N, <р -- функция сравнения 
порядка k Е N), F = w; (1 ~ р ~ оо, r > О, rp > 1). При этом, 
следуя гл. 3 I<ниги [1], за оптимальную оценку погрешности в 
классе плотностей Р = {!} С Lp берется величина 
Конкретная квадратурная формула (2) с фиксированными функ­
ционалами fk = f2 и функциями ak = а~ (k = 1, N) называет­
ся оптимальной, асимптотически оптимальной или оптимальной 
по порядку, ecJiи ее погрешность в этом классе соответственно 
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равна, асимптотически равна и равна по порядку оптимальной 
оценке (3). В частности, доказано, что 
V (WrH"') ~ ln N (_!_) 
N ~ нr+1 (.J.) N ' 
и оптимальной по порядку является квадратурная формула с 
функционалами 
JZ(x) = 1.::, x(cr) dcr, 2k1Г Sk=N' k = l,N, 
и с функциями ai(s), определенными в работе [2]. 
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П. Е. Андронов (Пенза) 
ОБ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
УНИТРЕУГОЛЬНОЙ ГРУППЫ МАТРИЦ 
НАД КОНЕЧНЫМ ПОЛЕМ 
Приведенные ниже результаты получены в процессе изуче­
ния ортогональных представлений унитреугольной группы мат­
риц STn(K) над конечным полем К. В лемме 1 носит не тре­
буется конечности поля. Теоремы являются следствиями лемм с 
теми же номерами. 
Лемма 1. Представление группы SТп(К) точно тогда и 
только тогда, когда подпредставление ее 14ен.тра точно. 
Теорема 1. Пусть К - поле простого порядка. Тогда су­
ществует точное неприводимое ортогонады1.ое представдение 
группы STn(K). 
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